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ticament a principies del nostre segle, en-
cara que progressivament van perdent la se-
va importancia a mesura que el caríjó vege -
tal va ésser substituit per altres combusti 
bles. 
Espacial: Es troben dins els alzinars -
que ocupaven extenses àrees de l'illa. Es -
contruien dins els boscs perquè era més fà-
cil transportar el carbó que la lenya. 
Possibles activi tas, a fer: 
-Relacionar la sitja amb altres productes -
d'una economia de subsistència (marjais, 
etc..) 
3°) Funció del fet i relació amb l'home. 
La sitja com a forma d'aprofitament fo 
restal correspon a una societat basada en -
una economia de subsistència que ha d'apro-
fitar tot alló que la natura ofereix a l'ho 
me. 
L'home que aprofita la llenya dels al-
zinars per treure la principal fonts d'ener_ 
gia utilitza també el porc com a producte -
bàsic d'alimentació treguent d'ell tot una= 
sèrie de productes i amb uns desperdicis mi_ 
nims. 
Possibles activitats a fer: 
-Enumerar alguns altres tipus d'arbres que= 
es troben a Mallorca i amb els quals es pot 
fer carbó. 
-Fer una prova pràctica dpbtenció de carbó= 
a partir de l'alzina. 
4Q) Anàlisis crític. 
Com ha influit en el paisatge: Factor= 
molt important per explicar la depredado -
dels boscos. 
Alternatives per evitar la depredació: 
Cap alternativa possible ja gue l'home no -
en podia prescindir. Un paliatiu: repoblar= 
els bosc o alternar amb altres llenyes no -
tan bones. 
Possibles activitats a fer: 
-Estudiar dos tipus de societats: 
I a Que alteri i transformi el medi. 
2Q Que no alteri ni transformi el medi. 
5°) Conclusió 
Informació que ens dóna aquest fet: 
L'home necessita combustibles que li propoi: 
cionçn calor i els obté expoliant el medi,-
encara aviii . i malgrat al progrés técnie. 
BIBLIOGRAFIA PASTORÍA DE MALLORCA. 
Són molt escasses les obres d'historia 
de Mallorca que pugin ésser utilitzades a -
les escoles; presentam algunes sense que val_ 
,-guem fer una llista exhaustiva. 
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2.3. G R U P A G R A R I 
El grup agrari tengué com a objectiu la 
presentació d'una sèrie de tècnicgues d'in-
vestigació i de metodologies per al coneixe 
ment del paisatge rural en vistes a una po-
ssible aplicació a l'escola. Bàsicament el= 
tema va consistir en: 
a) Una aproximació al concepte de geogra-
fia rural i la seva terminologia a través -
dels aspectes de població rural', estructura 
agrària (propietat i formes d'explotació) , utl 
lització de la terra i paisatge rural. 
b) Presentació d'una sèrie de tècniques -
per a recollida i respresentació de dades -
per a l'estudi dels aspectes anteriors. Se-
varen explicar tècniques per a la confecció 
de; 
-Mapes de distribució de la propietat; 
-Mapes d'utilització de la terra; 
-Mapes sintètics de paisatges rurals. 
Els integrants del grup agrari feren -
servir les tècniques esmentades duguent a -
terme els següents treballs en el sector de 
la Colònia de Sant Pere d'Artà: 
1.- Mapa de distribució de la propietat= 
en el sector de la Colònia de Sant Pere, a= 
partir de les fitxes de propietat del Cadas 
tre de Riguesa Rústica de 1.977. 
2.- Mapa de l'utilització de la terra, -
amb representació dels conreus i altres 
usos, a partir de traballs de camp i enques 
tes. 
En resum, la nostra valoració de l'àr-
ea és sumaments positiva deguta 1'interés -
dels integrants i a les conclusions positi 
ves dels treballs de camp presentats, que -
van permetre l'aprenentatge d'una sèrie de= 
tècniques fàcilment aplicables als alumnes 
de l'escola i que permetran al mateix temps 
un millor coneixement dè l'entorn de 1'escp_ 
la i unes aproximacions més realistes a lés_ 
paí rural. 
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1.- PLANTAJAMENT I OBJECTIUS. 
A) Estudi de la distribució de la propietat 
i extensió. 
B) Estudi del tipus d'explotació: Directa,-
arrendetari, etc. Condicions i característic 
ques, 
C) Escudi del tipus de producció. 
'INFORMACIÓ 
Se A) Mena del Catastro Registro Rustico, 
troba a l'Ajuntament. 
B) Fintxes Cèdules de la propietat. També -
se troben a l'Ajuntament. 
C) Enquesta als pagesos; també se pot estu-
diar de forma monogràfica alguna finca con-
creta. 
Molta de la informació que se troba a= 
l"Ajuntament s'han de comprobar posterior -
ments sobre el terreny. 
ESQUEMA I PL4 DE TREBALL 
a) Copia del mapa del Catastre y de les -
fitxes de les cèdules de la propietat. 
b) Donar a les propietats distints colors 
o tramats segen 1'extensió gue tenguin. 
Es necessari, doncs, fer una clasificació -
segons les Ha. 
c) Comprovar sobre el terreny si el cultiu 
coincideix amb l'indicat en les fitxes de -
les cèdules de la propietat. 
d) Trasladar els distints tipus de produ£ 
ció al mapa. 
e) Enquesta directa als pagesos: el con -
tingut de 1'enquesta variarà en funció de -
1'objectiu del treball. En aquest cas hi 
haurà preguntes sobre si el pagès té la fin 
ca en propietat o no; si la producció és fo 
namentalment per vendre; el sistema de tre-
ball que s'empre; la rendabilitat de la fin 
ca, etc. 
4.- CONCLUSIONS. 
a) La propietat està molt repartida, les= 
finques són generalment petites. La propie-
tat més grosa és de 26 Ha. 
b) Els propietaris treballem les seves 
terres, si bé, a vegades, s'ajuden entre si,. 
c) Les finques no son rendables. 
d) Ningú viu de l'agricultura. 
d) L'unic cultiu que subsisteix és el de-
ia vinya, els altres s'han abandonat. 
f) La producció de la vinya se destina al 
consum directe i a la producció de vi, per lo 
cual se ven a Felanitx. 
5.- APLICACIONS A L'ESeOlh. 
El mètode es vàlid i assequible per a= 
els alumnes de les nostres escoles a partir 
del 4s nivell. 
Se pot simplificar reduint els límits a es-
tudiar en funció de l'edat dels escolars. 
